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Ehrenvorsitzender: 
D a c h s Hans, Dr. , Hochschulprofessor, Regensburg, Hofgartenweg 3 
Vorstand: 
S c h i n h a n i m e r Heinrich, Oberregierungsrat, Regierungsforstamt 
Schriftführer: 
V ö l k l Georg, Dr. , Studienrat, Regensburg, R iesengeb irgss traße 2 
Bibliothekar: 
T r a p p Eugen, Oberstudiendirektor a. D. , Regensburg, Pfauengasse 10 
Archivar: 
T r e i t i n g e r Michael, Studienprofessor, Regensburg, Trothengasse 7 
Prähis tor iker : 
S t r o h Armin, Dr. , Museumsassessor, Regensburg, Dachauplatz 4 
Kassier: 
S t a n g Rudolf, Fürst l . Oberinspektor, Regensburg, Richard-Wagner-Strafie 13 
Ausschußmitg l ieder: 
,B o 11 Walter, Dr. , Museumsdirektor, Regensburg, Witte lsbacherstraße 7 b/II 
B ü c h e l e K. , Oberstudienrat a. D . , Regensburg, Schwarze Bärenstraße 5/III 
D i e p o l d e r Irene, Dr . , Museumskonservator, Regensburg, Von-der-Tann-Straße 32/11 
F ü r n r o h r Otto, Oberreg.-Rat i . R., Regensburg, Reichsstraße 15/II 
F r e y t a g Rudolf, Dr . , Fürst l . Oberarchivrat a. D . , Regensburg, Lederergasse 28 
H a 11 e r Konrad, Hauptlehrer, Nabburg, Obere Hallerstr. 361 
H e u t Anton, Dr. , Stud.-Professor, Regensburg, Schi l lerstraße 20 
H o r n u n g Johann, Dr. , Oberregierungsrat, Regensburg, Reichsstraße 31 
K a g e r e r Josef, Oberstudienrat, Stiftskanonikus, Regensburg, Kassiansplatz 7 
K e s s e l Willibald, Studienassessor, Schwandorf, Oberrealschule 
K i r s i n g e r Franz, Ingenieur i . R., Regensburg, Minoritenweg 
K l e b e l Ernst, Dr . , Stadtarchivar, Regensburg, Maxstraße 15/11 
L e h n e r Johann, Monsignore, Domvikar, Erzbischöfl. Archivar, Regensburg. 
Unter den Schwibbogen 4/1 
M a r l i n g e r Leonhard, Dr. , prakt. Arzt, Cham 
S c h m i t t Josef, Stadtschulrat, Amberg, Am Anschuß l/III 
W a g n e r Hans, Stadtarchivar, Weiden, Sper l ingstraße 4 
Regensbu^ger Mitglieder 
Altes Gymnasium, Regensburg 
B a b 1 Josef, Oberfinanzrat 
B a c h Georg, Bauingenieur 
B a c h m a n n Max, Dr . , Studienrat 
B a 1 d a u f Johann, Domkapitular 
B a n n i k Gerhard, Dr . , Schriftleiter 
B a u e r Adam, Fürst l . Baurat 
B a y e r 1 Josef, Dr . , Oberregierungsrat 
B e n g 1 Hans, Dr . , Oberstuaiendirektor 
B e r g 1 e r Hans, 
Hotel- und Gaststättenpächter 
B e s c h o r e n Rosa, Dipl.-Stimmbiidnerin 
und Rezitatorin 
B e z z e l Fritz, Oberstabsintendant a. D . 
B i 11 e r Franz, Studienrat 
B 1 e n d 1 Franz, Oberreg.-Rat a. D . 
B ö r n e r Fritz, Werkzeugmachermeister 
B o l l Walter, Dr. , Museumsdirektor 
B o s s e Walther, Ver lagsbuchhändler und 
Buchdruckereibesitzer 
B r a n d l Hans, Brauereibesitzer 
B r a n d l Hans, Fürst l . Schloßinsp. a. D. 
B r a u n Wilhelm, Dr. , Fabrikbesitzer 
B r e h m Albert, Transportgeschäfts inhaber 
B r ü c k n e r , Reg.-Baurat, 
Vorstand des Landbauamtes 
B r ü h 1 e r Elsa, Reg.-Baumeisterswitwe 
B u c h b e r g e r Michael, Dr . , Exzellenz, 
Erzbischof, Päpst l icher Thronassistent 
B ü c h e l e Karl , Oberstudienrat a. D . 
B u h l Fritz, Studienrat 
B u r g e r Franziska, Studienrät in 
B u r e e r Wilhelm, Dr. med. 
C h r I s 11 i e b Kurt, Dr . , Dipl.-Kaufmana 
D a c h s Hans, D r . , o. Hochschulprofessor 
D e m m e Matthias, Dr . , Reg . -Veter inärrat 
D e n g 1 e r Johann, Fürs t l . Finanzrat 
D e u 11 e r Marie 
D i e p o l d e r Irene, Dr . , Konservator 
D ü n n i n g e r Josef, Dr . , Univ.-Prof. 
E r m e r Franz, Studienprofessor 
F ä r b e r Sigfrid, Dr . , Dramaturg 
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F a n d e r i Josef, Kaufmann 
F e i n e r Franz, Kunsttischler 
F i s c h e r Erna, Dr. , S tudienrät in 
F r a n z Sigmund, Oberreg.-Rat 
und Oberbaurat 
F r e y t a g Rudolf, Dr . , 
Fürs t l . ö b e r a r c h i v r a t a. D. 
F ü r n r o h r Otto, Oberreg.-Rat a. D. 
G a i g 1 Karl , Studienrat 
G a m p e r 1 Georg, Dr . , Direktor 
G e r s t e r Raimund, Dr . , Sanitätsrat 
G e r s t n e r Josef, Fürst l . Rentamtmann 
G e y e r Heinrich, Studienrat 
G l a u b a c k e r Karl , 
Kirchenmalermeister 
G l e b e r Helmut, Dr . , Studienrat 
G r ä Jß 1 Alois, Oberregierungsbaurat 
G r ä ß 1 Josef, Bäckermeis ter , Senator 
G r i e s m e y e r Frida 
G r i e s m e y e r Lina, Dr. , 
G r ö t s c h Hermann, Msgr., Domvikar 
und Erzbischöfl . Sekretär 
G r o s s Chlodwig, Student 
G ü n t h n e r Franz, Reffierungsbaumeister 
G u t h Franz, Amtsgerichtsdirektor 
H a b b e l Josef, Dr . , Verleger 
H a f n e r Otto, Dr . , Landgerichtsrat 
H a m m e r Josef, Oberstudienrat 
H a s i n g e r Elsa, Witwe 
H e c h t Johann A . , Msgr., 
Domvikar und Geistl. Rat 
H e c k e n s t a l l e r Hans, 
Stadtoberbaurat 
H e f e 1 e Ludwig, Verwaltungsrichter 
H e i g 1 Josef, Sparkasseninspektor 
H e i n z i n g e r Josef, Dr . 
H e l d Gebr., GmbH. 
H e r i n g Arthur, Stadt. Oberinspektor 
H e u t Anton, Dr . , Studien-Prof. 
H i 111 Franz, Studienrat 
H i 111 Joseph, Exzellenz, Weihbischof 
H i r m e r Jose*> ^ r . , 
Oberstudrendirektor a. D . 
H o c h h o l z e r Adolf, Studienassessor 
H ö r m a n n Liselotte, von, Dr. , Archivarin 
H ö s 1 Josef, Rektor i. R. 
H ö s 1 Franz, Studien-Prof. a. D. 
Hofbibliothek, Fürst l iche 
H o 1 z n e r Ludwig, Studienprofessor 
H o r n u n g Johann, Dr. , 
Oberregierungsrat 
H u b e r Alois, Reporter 
I p p i s c h Otto, Studienassessor 
I s l i n g e r Hans, Eisenbahnassistent 
J ü n g l i n g Albert, 
Fürst l . Schloßverwal ter 
K a g e r e r Josef, 
Stiftskanonikus, Oberstudienrat i . R. 
K a g e r e r Sepp, Verwaltungsinspektor 
Karmelitenkloster St. Josef 
K e r s c h e r Anton, Studienrat 
K e l l n e r Josef, Dr . , Rechtsanwalt 
K e s s e l Willibald, Studienassessor 
K i l l e r m a n n Sebastian, Dr. , 
Hochschulprofessor 
K i r s i n g e r Franz, Ing. i . R. 
K l e b e 1 Ernst, Dr . , Stadtarchivar 
K ö c k Inge, Dr. , Schriftleiterin 
K o e h 1 e r Oswald, Dr. , Rechtsanwalt 
>K ö ß 1 e r Benedikt, Dr. , Studienprofessor 
K o r b Gerhard 
K r a u s Anton, Studienrat i . R. 
K r a u s Michael, Kaufmann 
K r o n e m a n n Walter, Kaufmann 
K r u c z e k Helmut, Malermeister 
K u r z Johann, Dr . s Kanonikus 
L a n d r a t 
L a n g Josef, Kanonikus 
L e h n e r Johann, Monsignore, 
Erzbischöfl . Archivrat 
L e r n e r Georg, Oberregierungsrat a. D. 
L i e b 1 Franz, Dr . , Studienrat 
L i n d l Anton, Reg.-Direktor 
L u t z Walter, Buchhalter 
M a g e r 1 Franz, Vertriebsleiter 
M a n g Josef, Hofbräuhauspächter 
M a y r Maximiliane, Buchhalterin 
M e ß n e r Hans, Kaufmann 
M e t s c h 1 Heinrich, Oberbau rat 
M e y e r Zenzi, Lehrerin 
Mittelbayerische Zeitung 
M o r e n z Ludwig, stud. phil. 
Neues Gymnasium 
Kloster der Armen Schulschwestern 
von U. L . Fr . , N i e d e r m ü n s t e r 
N o r g a u e r Erna 
Regierungsdirekt. Gattin 
Oberrealschule 
Ordinariat, Erzbischöfl . 
P a c h m a y r Rudolf, Angestellter 
P a y e r Hans, Lehrer 
P e m s e l Heinrich, Dr. , Landgerichtsrat 
P f a f f e l h u b e r Resi 
P 1 ö ß 1 Josef, Stadtoberinspektor 
P o l l Josef, Msgr., Geistl. Rat, Stiftsdekan 
P o 11 m a n n Othmar, cand, hist. art. 
P o s c h e n r i e d e r Franz, Elektro-Ing. , 
P r a s c h Albert, Buchhändler 
P ü r k h a u e r Fritz, Dr . , 
Reg.-Med.-Direktor 
P u s t e t Fritz, Dr. , Verleger 
R a m p f e r Julie, Fachberaterin 
R a s p Justine, Rektorin 
R e g l e r Georg, Oberstudienrat 
R e h b a c h Alfons, Kaufmann 
R i e d e r e r Heinz, Studienrat 
R i t z i n g e r Hermann, Revisor 
R ö h r 1 Georg, 
Briefmarken - Münzenhändler 
R o s e r Josef, Oberstudienrat i . R. 
l l o ß b a u e r Josef, Studienprof. i . R. 
R u b e n b a u e r August, Studienprof. 
R u m m e l Georg, Schreinermeister i. R. 
S a x Hans, Fachschulhauptlehrer 
S e n f t Georg, Hauptlehrer 
Siemens-Schuckert-Werke 
S 1 a d e k Alois, Oberingenieur 
S c h a r f f Pius, Dr. , 
Regierungsmedizinaldirektor a. D. 
S c h e i d Hans, Textilwaren, 
Geschäfts inhaber 
S c h e r z e r Hans Karl , stud. phil. 
S c h i e m a n Egon, Oberingenieur 
S c h i n h a m m e r Heinrich, 
Oberregierungsrat 
S c h l ä g e l Heinrich, 
Direktor der Siemens-Schuckert-Werke 
S c h m i d Rupert, Fürst l . Rentamtmann 
S c h n e i d e r Ferdinand, 
Opern- und Konzer t sänger 
S c h o e p p e Wilhelm, Student 
S c h r e m s Theobald, Dr . , 
Domkapellmeister, Päpst l . Hausprä la t 
S c h w a b Ludwig, Hauptlehrer 
S t a d t r a t 
S t a i 1 Georg, D r . , Fürst l . Oberarchivrat 
S t a n g Rudolf, Fürst l . Oberinspektor 
S t i e g 1 e r Anton, Subregens 
S t r o h Armin, Dr. , Konservator 
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S t ü b e r Josef, Studienrat 
T h o n - D i t t m e r Felix, Frhr. von 
T h u m u n d T a x i s , 
Erbprinz Franz Josef von 
T h u r n u n d T a x i s , 
Pater Emmeram von, O. S. B. 
T r a p p Eugen, Oberstudiendirektor i. R. 
T r e i t i n g e r Michael, Stu.-Prof. a. D . , 
Leiter des Domgymnasiums 
T u m m a August, Oberregierungsrat a. D. 
V e i 11 Friedrich, 
Reichsbahnoberinspektor i. R. 
V o g 1 Adam, Oberreg.-Rat 
V ö l k l Georg, Dr. , Studienrat 
W a l t e r Otto, Reg.-Schulrat 
W e e n e r O. H., Kaufmann 
W e 11 n e r Ignatius, Dr. , 
Fürst l . Rofkaplan 
W e i n Franz, Dr . , Reg ierungspräs ident 
W e i ß Simon G e n e r a l s e k r e t ä r 
W e 1 c k Rudolf, Studienassessor 
W e l l e r Kar l , Student 
W i e d a m a n n Eugen, Zinngießermeis ter 
W u n d e r l i n g W., Buchhandlung 
W ü r d i n g e r Josef, Kaufmann 
Z e i d 1 e r August, Studienprofessor 
Z i t z 1 e r Georg, Oberbürgerme i s t er 
Z s c h i m m e r Erika, 
Leihbibliothekinhaberin. 
A u s w ä r t i g e Mitglieder 
Abensberg/Ndb.: 
S c h e c k e n h o f e r Josef, Notar 
Ahornberg: 
R o t z e r Josef, Lehrer 
Aichach: 
K r a u s Martin, Oberpfarrer 
Alteglofsheim: 
Z i e r e r , Hauptlehrer 
Altendorf: 
Gemeinde 
Altengronan: 
V o i t h e n b e r g , Dr. Ernst von, Arzt, 
Oberstabsarzt a . D . 
Altenstadt/Waldnaab: 
H a r d t Michael 
Altmannstein: 
Marktgemeinde 
T e m p e l Karl , Pfarrer 
Amberg: 
A m m e r Berta, Lehrerin 
A n k e r m ü l l e r Karl , Schlossermeister 
B a r t h e 1 Elisabeth, Studienrät in 
B a r t h m.a n n Wilhelm, Lehrer 
B a u m a n n Hans, Fabrikant 
B i r k e l Sebastian, Rechtsanwalt 
B ö g l Otto, Dr . , Studienrat 
B ö h m Anton, Forstreferendar 
D e n k Julius, Dr . , Oberreg.-Rat 
D o n h a u s e r Alois, Stud.-Prof. 
E i s e n m a n n Barbara, Lehrerin 
E r n s t b e r g e r Alfred, Dr. , Studienrat 
F i c k e n s c h e r Carl , Dr. , Arzt 
F r e y Ferdinand, Kinobesitzer 
G e i e r Käthe , Lehrerin 
G e i s l e r Berta, Lehrerin 
G e r 1 Ludwig, Gewerbehauptlehrer 
G 1 e i ß 1 Josef, Lehrer 
G u b e r n a t Johannes, P., Studienrat 
Gymnasium 
H e r b s t Georg, Pfarrer i. R. 
H e r t i n g e r Rudolf, Studienprofessor 
H i 11 e r Tosef, Kaufmann 
R i n t e r l o h r August, Studienrat 
H u b e r Michael, Farbengeschäft 
J f u n g w i r t h Hans Kreisschulrat 
K a l l m ü n z e r Franz, Dipl.-Kaufmann 
K l a r m a n n August, Rektor 
K o h l Hans, Lehrer 
K r a u ß Hans, Lehrer 
L e h m e i e r Michael 
L e r c h e Franz, Gewerbehauptlehrer 
L i e r s c h Karl , Kaufmann 
M a u s Sturmius, Bankdirektor 
M e r k 1 Rudolf, kfm. Lehrling 
M e m m e 1 Hermann, Notar 
M o r ff Konrad, Dr . , Staatsarchivrat a. D. 
M ü h l d o r f e r Josef, Weinhändier 
N i e b 1 e r Kunigund, Lehrerin 
P a u k n e r Josef ine, Lehrerin 
P 1 a t z e r Tosef, Kaufmann 
P l a t z e r Ludwig, Kaufmann 
P r e l l Karl , Lehrer 
P r ö ß 1 Elisabeth, Lehrerin 
Provinzialbibliothek 
R h e i n w a 1 d Rudolf, Amtsarzt 
S c h e r 11 Wilhelm, Sparkassendirektor 
S c h m i d t Wilhelm, Dr . , pr. Arzt 
S c h m i t t Josef, Stadtschulrat 
S p ä t h Ferdinand, Dr . , Lungenfacharzt 
S p e r 1 Friedrich von, Fabrikbesitzer 
Staatsarchiv 
Stadtarchiv 
S t r o b 1 Gustav, Stud.-Rat 
T u t s c h e c k Til ly , Kaufmannsgattin 
V e 1 h o r n Max, Oberinspektor 
W a l b r u n n Michael, Kaufmann 
W a l l e r Therese, Lehrerin 
W e b e r Josef, akad. Kirchenmaler 
W e i ß Anna, Geschäfts inhaberin 
W i n k l e r Karl , Dr . , Studienrat 
W i n k l e r Karl , Rektor 
W i r s c h i n g Michael, Dr . , Rechtsanwalt 
W i r t h Cornelia, Lehrerin 
W u r z e r Anton, Lehrer 
Atting: 
S c h e r n s Friedrich, Pfarrer 
Auerbach: 
Stadtrat 
Augsburg: 
F ü r n r o h r Walter, Studienassessor 
Bachetsfeld: 
Schulleitung 
Bamberg: 
Staatsarchiv 
Barbing: 
Gemeinde 
Bayreuth: 
K o 1 b Hans, Pensionist 
Beilncries: 
Staatverwaltung 
Beratshausen: 
C o p i s c h - O b u c h , Dr. , Dipl.-Landw. 
Berching: 
Stadtverwaltung 
Bischofsmais: 
P e i n k o f e r Max, Schriftleiter 
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Bochum: 
R e s s Franz Ferdinand, Dipl.-Ing. 
B o d e n w ö h r : 
Gemeinderat 
Bruck/OpL: 
P s c h e r e r Josef, Hauptlehrer 
Burglengenfeld: 
K n o r r Hans, Lehrer 
Cham: 
B a t z 1 Herbert, Studienassessor 
B r u n n e r Kathi, 
Oberstudiendirektorswitwe 
F r e u d l i n g Artur, Studienrat 
Landratsamt 
M a r l i n g e r B., Dr. 
Oberrealschule mit Gymnasium 
S c h m i d b a u e r Wolfgang, 
Ziegeleibesitzer 
Stadtgemeinde 
C h a m m ü n s t e r : 
Z e i 11 e r Karl , Helfer in Steuersaehen 
Dietldorf: 
T ä n z 1 Antonie, Freiin von, Gutsbes. 
D ü n z l i n g : 
H ü t t l Josef, Dr . , Pfarrer 
Z i r n g i b 1 Hans 
Ehenfeld: 
Schulleitung 
Eichstätt: 
B u c h n e r Franz, Domkapitular 
Engelsdorf: 
P e t e r Magdalena, Hilfsschullehrerin 
Erbendorf: 
Stadtrat: 
Erzhäuser : 
B ü r g e r m e i s t e r a m t 
Fichtelberg: 
M e i x n e r Hans, Studienprofessor 
Frankfurt a. M . : 
R u d d e r d e Bernhard, Dr . , Univ.-Prof. 
W i n d o r f e r Adolf, Dr. , Univ.-Prof. 
Freising: 
L i n d n e r Dominikus, Dr. , 
o. Hochschulprofessor 
Freystadt: 
Gemeinde 
Friedenfels: 
Gemeinde 
FÜTstenzell: 
V o g 1 Georg, Dr. , Oberstudienrat a. D. 
Furth: 
Stadtrat 
Glonn: 
H u b e r Heinrich, Dr . 
Gräfel f ing: 
S t r i t z k e Otto, Dr . , Rechtsanwalt 
Graßlf ing: 
Gemeinde 
Großberg : 
V i e r z i g m a n n Adolf, D r . , 
Medizinalrat a. D . 
Hauzenstein: 
Schule 
Heizenhofen, Schloß: 
S a r f e r t Conrad, Dr . 
Heng: 
Gemeinde 
Hessenreuth: 
G e r b e r August, Lehrer 
Hienheim: 
S c h w a i g e r Georg, stud. theol. 
Hohenburg: 
S p ö r e r Friedrich, Hauptlehrer 
Iffeldorf: 
Gemeinde 
K a l l m ü n z : 
L a ß l e b e n Michael, Verl . -Buchhändle 
M e h 1 e r Johann, Anstaltsdirektor 
Kaltenbrunn: 
F i c h 11 Josef, Angesteliter 
G l o c k n e r Gottfried, Hauptlehrer 
Karlstein: 
D r e c h s e 1 Karl August, Graf von, D 
Gutsbesitzer 
Kastl: 
Gemeinde 
Schulleitung 
W i d e n b a u e r Georg, 
Oberstudienrat a. D. 
Kochel: 
W a g n e r Hans, Dr. 
Architekt, Oberbaurat i. R. 
Laimerstadt: 
T r i e r Josef, Hauptlehrer 
Lengenfeld: 
Gemeinde 
Metten: 
F i n k Wilhelm, P., Stiftsbibliothekar 
Mindelstetten: 
Gemeinde 
Mitterteich: 
Stadtrat: 
Möckers dorf: 
G r ö t s c h Alois, Pfarrer 
München: 
B o s 1 K. , Dr . , Univ.-Dozent 
B u s c h Karl , Dr. , 
D e m i Hans, Dipl.-Landwirt 
F i s c h e r Norbert, Dr . , Dozent 
G e i g e r Hugo, Staatssekretär 
H a r t i g Michael, Dr . , Domkapitular 
P i e n d I Max, Dr. , Archivreferendar 
S c h w a r z Max, Dr. jur., Rechtsanwa 
T h r o n e r Lioba, Dr . , 
wissenschaf tl.Assistentin 
München-Sol ln: 
L a n glo t z Franz, 
Landesbaurat, Direktor a. D . 
Naabdemenreuth: 
B a u e r n f e i n d Wilhelm 
Nabburg: 
H a 11 e r Konrad, Hauptlehrer a. D. 
Stadtrat 
Neidstein, Schloß: 
B r a n d Philipp, Frhr. von 
Neualb enreuth: 
Schule 
Neubnrg a. d. D . : 
K o p f Josef, Stud.-Prof. 
Staatsarchiv 
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Neumarkt/Opf.: 
Kreisausschuß 
Landrat 
S c h o d r o k Karl , Schulrat 
Stadtrat 
V i e r 1 i n g Albert, Dr. , 
Reg.-Vet.-Rat a. D. 
Neunburg vorm Wald: 
N e c k e r m a n n Anton, 
Vermessungsinspektor i. R. 
Neustadt/Saale: 
D i l l Rosa, Brauereibesitzersgattin 
Neustadt/WN.: 
Stadtrat 
Niedertraubling: 
D ö r f l e r Heinrich, Gutspächter 
Nittenau: 
Marktgemeinde 
S c h u h b a u e r M . , Lehrer 
N ü r n b e r g : 
E l s n e r Otto, Dr . , Oberstudiendirektor 
S c h n e l l b ö g l , Dr. , Staatsarchivar 
W i n k 1 e r Emil 
Oberhandenzhofen: 
S p a e 11 Georg, Rechtsanwalt 
Oberköb l i t z : 
Gemeinderat 
Pamsendorf: 
Gemeinderat 
Parsberg: 
B o c k Antonie, Lehrerin 
P e r r a s Josef, Photogeschäfts inhaber 
S c h e i d e m a n t e l Walter, Kunstmaler 
S p i t z n e r Alfred, Architekt 
S t a n g 1 Anton, Hauptlehrer 
^ ^ e ^ e r Hans, Dr. , Oberstudienrat a. D. 
Passau-Gr ub weg: 
N e s t l e r Hermann, Dr . , 
Oberstudiendirektor a. D. 
Pfaffenberg: 
S t u r m Dr. , Reg.-Vet.-Rat. 
Pfakofen: 
P e i f i n e r Ignaz, Lehrer 
Pfreimd: 
Stadtrat 
W o l f Wilhelm, Pfarrer 
Plößberg: 
Marktgemeinde 
PÖttmes: 
B a u e r Alois, Pfarrer 
Ponholz: 
P o h l August, Stabsintendant a. D. 
Querenbach: 
Gemeinde 
Riedenburg: 
Landkreis 
Marktgemeinde 
Roding: 
Landrat 
S c h w a r z f i s c h e r Karl 
Rothenstadt: 
S a z e n h o f e n E . , Freiherr von, 
Fabrikbesitzer 
Sandersdorf: 
B a s s u s Thomas, Freiherr de, 
Gutsbesitzer 
Sattelpeilnstein: 
S c h a u e r Adolf, Brauereibesitzer 
Sinzing: % 
D e g 1 m a n n Richard, Lehrer 
S c h l e m m e r Hans, Hauptlehrer 
Speinshart: 
M o t y k a Gereon, O. Praem., Prior 
Sulzbach-Rosenberg: 
M e t z Fritz, Lehrer 
S e i d e l J. E . , von, Verlag 
Stadtrat 
Landrat 
Schambach: 
M ü h l b a u e r Alois, Hauptlehrer 
Scharmassing: 
A b e n t h e u e r Heinrich, Gutsbesitzer 
Schwandorf: 
K u t t n e r Friedrich, Hauptlehrer 
R a p p e l Josef, Gewerbelehrer 
S c h e r l August, Staatsarchivrat Stadtrat 
Schwarzenfeld: 
Marktgemeinde 
Staufersbuch: 
Gemeinde 
Stierbaum: 
Gemeinde 
Stöckelsberg: 
F u c h s Gustav, Lehrer 
Straubing: 
R o h r m a y e r Hans, Dr. , 
Studien.-Prof. a. D. u. Staatsarchivwalter 
Stulln: 
Gemeinde 
Tegernsee: 
H a u s e r Fritz, Erzbischöfl. Rat, 
Seminardirektor 
Tha lmäss ing : 
H u b e r Christian 
Tirschenreuth: 
Stadtrat: 
Unterrohrbach: 
L i e d 1 Martin, Expositus 
Vilshofen: 
W i l d Karl , Dr. , Studiendirektor 
Vohenstrauß: 
Landratsamt 
Wackersdorf: 
K r a u s Wilhelm, Kooperator 
Waldeck: 
L e h m e i e r Peter 
Waldershof: 
G ü n t n e r Georg, Pfarrer 
Waldmünchen: 
Landrat 
S t a d l b a u e r , Hauptlehrer 
Z e i 11 e r Josef 
Waldsassen: 
Stadtrat 
Weiden: 
B r a u n Adolf, Dr. , prakt. Arzt 
D u n k 1 Hans, Rb.-Sekret. 
Evgl. Volksschule 
F i s c h a l e c k Lorenz, Studienassessor 
G e w o l f Adam, Rb.-Obersekret. 
Gymnasium 
H ö n i n g Ludwig, Journalist 
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K i c k Josef 
Lerchenf eldschule 
M ü l l e r Tosef, Kupferschmiedmeister 
P r u y Ludwig, Rb.-Oberinspektor 
S c h u s t e r Adolf, Dr . , Gerichtsassessor 
Stadtrat 
Verein für Heimatpflege im oberen 
Naabgau 
V i e r 1 i n g Wilhelm, Dip^omlandwirt 
W a g n e r Hans, Stadtarchivar 
W i r n e r Andreas, Malermeister 
Wiesau: 
Marktgemeinde 
Wiesbaden: 
H a r r a s s o w i t z Otto 
Wiesent/Do.: 
B u r g e r Tiberius, Dekan 
Wildenau: 
S e h r e y e r Karl , Hauptlehrer 
Willhof: 
Gemeinde 
Windischeschenbach: 
G ü n t h n e r Engelbert, Lehrer 
Schulgemeinde 
W ö l s a u e r h a m m e r : 
G 1 a s s Erich, von, Fabrikbesitzer 
Wolfsfeld: 
Gemeinderat 
Wolfskofen: 
E d e r e r Wolfgang, Pfarrer 
V ö l k l Matthias, Hauptlehrer 
W ü r z b u r g : 
F r e u d e n b e r g e r Theobald, Dr., 
Univ.-Professor. 
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